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TESORO 
Lugares a los que arribamos buscando la sombra para el amor. 
Lugares no resaltados por ningún mapa de turismo, 
repentinamente ubicados en el centro del universo. 
Lugares irrepetibles cuyas rutas de acceso nos hemos encargado 
de dinamitar, como quien entierra un tesoro con su pasión 
incluida , con su probable (antasma. 
ORLANDO GALLO ISAZA 
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